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On cooperation of law enforcement across the Taiwan Strait for fishery in South China Sea
CHEN Ao-xin，SHI Yu-bing
( South China Sea Institute，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The enforcement of marine fisheries is an important measure to safeguard maritime rights and interests and promote
the development of fisheries． The management of fishery resources by international community has now come to a stage of re-
gional cooperation． The struggles for maritime rights and interests among countries surrounding the South China Sea and some
extraterritorial countries have become increasingly fierce in recent years． Both sides of the strait have experienced several pro-
vocative incursion in the fishery industry in the South China Sea which posed serious threat to the sovereignty over fishery re-
sources by the Chinese nation and the safety of fishermen． Both sides of the strait should speed up the cooperation scheme of
the law enforcement for fishery in the South China Sea，whether seen from the perspective of the development trend of interna-
tional fishery management or from the status quo of the law enforcement across the strait． Cross-strait cooperation of fishery
law enforcement is of great significance in promoting the development of the marine economy，defending the blue territory，
safeguarding the rights and interests of fishermen on both sides of the strait，deepening cross-strait exchanges and coopera-
tion，and safeguarding the common interests of the Chinese nation． The two sides of the strait should put aside disputes and
jointly promote law enforcement cooperation in the fishery industry．
































































计，1989—2010 年，周边国家在南沙海 域 袭 击、抢
劫、抓扣、枪杀中国渔船渔民的事件达 380 多宗，涉































机，此外还有数艘 5 000 吨以上的海警船，大陆的船


































































交部”在 1992 年 5 月正式表示要“以国际共同开发
方式，充分运用南海资源，至于主权问题，则可避而






















































自 20 世纪 80 年代开始，海峡两岸就开始了形
式多样的渔业合作，台湾经常招募大陆船员进行远
洋作业，并且在大陆投资建立渔业加工厂、渔业冷藏
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